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Inserción de anuncios, comunicados, reclamos·
gacetillas, en primera, tercera J cuarta plana 11
precios convencionales.
Esquelas de defuncíón en primera ). cuartapla-
na Aprecios reducidos.
--
¡Dejad qu¡, los nifl.olo se aoerquen á. mi! Expre-
sión evangélica que enoierra toda una teoría, tedo
uu sistema verdaderamente maravilloso para escll-
lar el reiue de 108 cielos. Ouando los orgull080s em-
peradores romanos, ebrios de poder, uncían á sus
carros de "ictoria las Ilaciones de la tierra, ouando
faltod de sentimientos humanitarios se erguían
huta 91 empíreo C0n dgspre~io de sus semejanteS',
ouando en su soberblll satánica se hacían adorar ......
como dIOses... otro Emperador de má:J alta alcurDla
Rey de reyes y Seúor de les qna dominan, no se
de8deDItoba de mezclarse con los niDell, de llevarle~
hacia sí l de acariciarlos dulcemente, de bendecirlo",
reprendiendo con severidad lÍ. sus discípulos qU&
S. lOSE DE CALASANZ MENTOR DE LA INFANCIA
-- r...,O ....
Con este nombre se conoce en la ciencia
agronómica á la acertada allernativa de SI
mielltcs, muy especialmente de cereales con
leguminosas.
Sabido es que los cereales hacen un buen
consumo dc los elemenlos ferlilizantes (azoe,
fosfalos y pOlasa) que entran en la composi
ción de los lerrenos, y eu la imposibilidad de
abonar todos sus tierras, optan la mayor parle
de los agricultores espalioles por el rutinario
y empobrecedor sislema de los ba1'6edos, y
creycndo que la tierl'a se cansct de trabajar, ~e
conrol'man con dal'la tres ó cuatro rejas con
el a.'ado romano (que ya se conocía en liempo
de Columela), dejflndola toda un año parada
y siguicndo el desacredilado sistema del aiioy
vez.
Pues bien l si se quiere hacpr á la tierra
producir todos los arIOs sin esquilmarla, pues
la tIerra 1U se cansa tu envejece, se puede con
segui" con una estudiada rOlación yalternati-
va de ccrenle!l y leguminosas, pues a los cerea-
les, que se nUlren especialmente de la lierra
y que lienen raíces rehlliramenle profundas,
pueden seJ;uir las leguminosas que se alimen-
tan del oxigeno libre de la atmósfera, y cuyas
raicillas apenas les sirven para apo)'arseen la
tierra, pudiendo deeir de ellas que son \'Crda-
deros acumuladores de oxígeno por ciertas
nudosid:ldes que se aprecian en estas planlas
y químicamellte examinadas cOlllienen bas
tanle azoe, por lo que en buenas practicas
agrícolas se las emj)lea como abono, enlerran
dul3s en verde y en la epoca de florescencia
De lodos modos, son un barbeCho perrec.
ciollado, yen los climas lemplados puede se-
guirse el siguiente orden: sembaando un aljo
cebada, 1'1 si:;uiente guisanles ü algarrobas n
yeros (según la ralidafl de la tierra.) el ter·
l~er ajIU se olllCndr:l una buella cosecha de
lrigol eOIl un peque.-¡o desembolso antes de
arrojar el lI'i:;tl, proporcionando il la tierra
un abono fosfatado y cada tres años labor de
profundit vertedera.
Con la rotadón de cosechas se dobla la
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¡Que mOlivos alegan para emplear este ex-
lremado rigor? El de ser dueilos de las
principales plazas del Transvaal y del Oran~e
ralón por la que debia haberEe terminado la
guerra; continuarla significa para los ingleses
que los boers son \11105 bandidos. ¡Débil ra-
zón! Se ¡Judo di:5cutir la cueslión de saber si
seria mas ventajoso para los bOel'5 el ceder
ante la ad\'ersa fortulla y aceptar urJa paz
fJue pusiese término f¡ la devastación de su
terrilorio, pero tr31arlos de bandidos porque
no quieren entregarse, es la iniquidad supre·
ma, Cuando los hombres Je una nación ame-
nazados ¡)Qr una inv3sión juran morir hasta
el úllimo anles de entregarse al enemigo, ga~
Ilan COII esle juramento la admiración del
mundo, y en lugal' de calificarles de bandidos
se les debe saludal' y glorificar como a héroes
que son: pero según los in~leses, el ser hé-
roe equivale a sel' malhechor: si los boers
cumplen su palabra de morir antes que reno
dir:5e, comelerán un crimen que les colocará
ruera de la ley)' de la humallidad.
Al pronunciar esa palabra de bandido ~Ir.
Chamberlain ha demostrado que no posee esa
sangre fria indispensable á un hombre de Es-
tado. Los boers defienden su p~tria; quiere.
derp.nderla hasta que muera el úlLimo comba-
tiente, y esta resolucióll ha causado la al.1mi-
ración del mundo entero. Es indudable que
todas las naciones acogerían con muestras de
satisfacción la noticia de que los boers han
desistido de continuar lucha tan desigual, pe-
ro porque estén dispuestos ti sacrificarlo to-
do no se puede cambiar en desprecio el apre-
cio qlle merecen.
La cólera de Mr. Chamberlain es la res·
puesta á las declaraciones hechas por mister
Krüger. Este señor refiere muchas cruelda-
des qllP. alribuye á los ingleses. Puede ser
exagerado 511 testimouio, pero esla confirma-
do d~ anlemano por una inglesa que ha \'isto
de cerca lo que pasa en el famoso campo de
los recollcentrados, y que aun no habiéndolo
visto todo ha creído un deber su)"o hacerlo
público en Inglalerra. El señor Krüger afir-
ma también que los boers no serán nunca il¡·
gleses; que antes que esto succda morid n
hasta que desaparezca la raza, MI'. Ghamber·
I:lin dtbe comprender en esos momentos en
que la ambición se calla y habla la canden-
cia. el peso enorme que gravila sobl'c la su·
ya; por eso /la perdona á los boel's su re-
sistencia heróica, los aborrece pOI' lo dile la
historia di.'á de él.
El Ministerio inglés ha ido tan lejos que le
es illlpo~ible retroceder, Peral bPor qué de-
claró la guerra~ ¿Por qué no ofreció una paz
honrosa despu~s de los primeros ellcucntl'OS?
El Gobierno inglés no ha hablado olra COS3
desde el comienzo de la campañ3 m{¡s que de
rendición sin condiciones, y eslo h3 sido la
causa de que los boas hayan lomado esta re
solur.ión dcsesperalla que para los ingleses es
un crimen,-A.
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Coti;acidn (l/iciallkl 2i d. Ag0810.
~ por 100 inlerlor. . . . . . . • . • .
~ por 100 61Ierior.. • . . • . . . . .
imorlizable al • por tOO.. . • • . . . .
CdIUDU. • • • • • • • • • • • • •
Aa.b.. de t886. • • • . . • • . . • •
Id. de t800. • • . . • . • . . . •
filipiJlI.... • . • • . • . • . . . •
lUIODU 4ft BaDeo.. . . • • . • . . •
Id. de la T.Nca'el'll. . . • . . . .
Cambio aobre ........ . • • . . . • • .
!d. id. LoDdrea.. . . • • . • • .
, por lOO hplDol en Paria. • . . . • • •
Int.rlllnte .. In flmiliu.
Doña Pilar Clavar G6mez
'IIOrESOU 01 CDm y IIlIIISU
~orta J eoDfecciona toda cJa" de prendas de señora. seño-
ritas, niiios y Jenceria para caballero, COD esmerada per-
rtaei60 y economia. Ensena el corte J confeccion sislema
« odriguet.» (con Real pri"'Uegi{l) LlDr meses, ó por un lanlO
por \Oda enseiianz.a, Este sulema e& el más racil, eJ mis
fCOlIótDleo J el más útil para las familiaB. También se dan
tcclonel Adomicilio á cuan"! lo deseen.
La persona que quiera aprender lan úlil como provecho-
lO Irte ó que le le confeccione prendas
1
puede dirigirse Ala
callil del O'bl,po, número 11, 3.·, JACA.
SUSCRIPCIONES
CoIl.lirr6. l. e.speeueiOn en 101 mercados trigueros, A
UllNi, .ID dad., de l. f.lU1 de orientación con relar.ión llos
Pf't'ios que hall de reslr ea ti. campaña Ja iniciada. Tanto
tD lbrcefoa. como e. 1.I"SOIl le observa en la molineria
dtseos de compnr, por lo que los predos se sostienen con
I:r=eu, iodicando lodo que Ji cUlndo 1. oferta se genera·
liee, ,..iene l. blj3, .... lerA redIKilia J aCHO poco dura-
~".
ID laragou w ha pagado el trigo c.lalio de menle de
~i 4O'tlO pesetas el cabiz.; 105 hembrillas. de 36 A38, J
11I huertas de 3:J ~ 36.
Terminada¡ J' en muchos pueblos do elta comarc:llu
~s de l. reeoleecióD, espérase que mañana principie la
l!UJn'CiÓD en DUestro almadi, donde hula abora puede de-
ctrse DO ha entrado UDa carga de trigo de l. presente co·
"'ha.
RI úhimo discurso de ~Ir: Chamberla¡" y
lenKuaje de la prensa inglesa no permiten
a dudar del carácler de exterminación que
a tomado la guerra en el Africa Austral. Los
~~Ieses se afanan por Iral8r ó los bot'rs como
,rue.sen bandidtis, y lo único que les conlie-




U S4b440.-Santos Barl.olomé y Patricio.
25 1hlmingo.-SaoIOli Luis J Gioés J S.ola Patricia.
!6 Lune,.-SuLol Ceferioo, Segundo, "ielOres y Ale·
jlDdro
ri Martu.-Santos José de Calasaoz, Rufo, Ce~reo y
Lic:t5io.
!8 Jliércoltl.-S.otos Agustio, CaJo, Pelayo J Moisés.
~ JU/JlJt•. - -La Degollación de San Juao BautiJta. San
Uolro y Santa Sibil',
30 ViIrnu-SlolOs Emeterid J CeledolJio, J 5'011
~m d6 Lima.
El' bCA: Trimestre tll(,l peseta.
Pelu: Semestre 2'50 peselas J ti al .Do.































































































nuestro aislamiento y eo esle punto sus preocupa,
cioces patrióticas puede decirse que soo las que ex,
pert!Dentan todos los e~pañole8 qué alguna vez re.
llexlouan sobre los destinos de Ja petria.
. HaJ; e~tre nosot~o~ esca~a p~eparación en el espío
rito publico para VIVir la VIda lDternacional' pero el
último dcsastre aleccioD6 á todos de snerte que hoy
estas ('osas preocupan de un modo exraordioario
Nuestra politica de neutralidad, deg~nerada Il l~
larga ~n nn .aislamiento que tendíil á hacer del Piri_
o.e? barrera IOfranqueabl.e ~. toda comunicación po.
htlca con los pu~blos cl\'lhz.ados, tuvo indudable.
mente algu?as ventajas, pero en trueque DOS aca.
rreó el deSVió o;t~S fatal de todos 108 gobiernos en
el momento cntlco de nuestra conftagración colo-
!lia!. H.oy es opinión muy arraigada de que seme,
Jante alsla~l~nto debe romper&~. Uno¡::, como el ge.
:leral Polavleja, supooen 'lue erlzando de fortifica.
ciones nuestras costas y perfeccionando á todo tran.
ce nuestro poder militar, así en mar como eo tierra
eS~!l.rem?sen C<!ndlciones dt hacer uoa alianza ven:
talOi~ SIO mendlgarla de puert~ eo puerta, expues.
tos a los desaires que semejantes postulaciones
suelen a?8rrear. Otro", como el Sr. Silvela, opinaD
que haCiendo valer nuestra posición geográDca y
nuestros actuales elementos de acción, podemos
encontrar aliado que DOS proporciooe lo que 11 n{ls.
~tr?s nos fal~a, á cambio de laa ventajas que nuestra
amhltad pudiera reportarle en SUB actuales empresas
" La alianza con Fraoc:a preconiz.ada por el seño~
Sllv(-"la no ha mprecldo de UD modo unáuime la
aprobaCión geueral. A pesar de las afinidades de ra.
za,?e las frecuentes relaciones intelectuales que la
veclOdad establece y del concurso que la republica
vecina uos prestó eo los trü;tes dias del desastre se
ha sobrepuest~ p,?r esta vez la reflexión al se'oti.
miento. La oplOlon general plantea la cuestión en
estos términos escuetos: la alianza ha de buscarse
coo el más fuerte. La int.eligencia COD Francia iU'
pone forzosamente la enemistad con Inglaterra
¿Puede esto convenirnos cuaodo tenemos las Cana:
rius y !as Bal~ares expuestas ~ toda audacia y rapiaa
y d mismo litoral dc la pelllosula abierto á todos
101> estragos de una agresión naval? Ademúslngla-
terra es ~no de; nue8t!~S prin~ipales mercados y la
nueva orlentaclón pohtlca pudiera producir á la lar.
ga una perturbación comercial desastrosa. Por todas
esta;! razones se co~prende bien que este tema de
las ahanz.as baya. fijado la ateoción pública Yse ha.
YIiO segUido coo lDteréslos comentarios que la pren.
sa dediCÓ al asunto.
•. b • •
Las versIOnes pu licadas sobre el Consejo de mi.
nistros celebrado el sábado último facilitan algunOli
pormenores sobr~ los trabajos que los consAjeros
responsables realizan para reorganizar 101 servicioa
de sus respertivos departamentos. Marcan estos da-
tos que SP, bacen ~úblicos, una orientación plausible
eo lo~. ~res. Urzalz y Gouzálex para conseguir la
expediCión del despacho de e:I:pedientes mediante la
brevedad de los trám~t~R oficiuescos y la determina.
CIÓ~ de las respoo¡:abllldades oportunas á los funcio-
narlOS mor<!80s. Un_a de las !?layares vergüenzas de
la burocra~la eopanola ~ sm d~da la negligencia
con que atleude al serVICIO y la Impunidad en qoe
queda su desidia. lncalculablcs son loa traatornOl
que semejante .régimen p~oduce á los particulares
que ~n las comcntes relaCiones de su actividad con
el Estado, tieoen que sujetar sus interelles á los
acuerdos de una:. administración pérezosa. Grao par.
te del descontento qne el régimen centralista pro-
duce en algunas regIones de España, no tiene eo el
f0D:do más. raZÓn de ser que el agravio perpetuo io.
ferldo ~I CIUdadano por aquellos que debieran PQnef
la aCCIón del Estado á su ~ervlCío sin vejámenes
odioso~, ni demoras perjudicialísimas. Para corre8'ir
estos l!1veterados defectos la responsabilidad, bIen
detE"~mlU~da .1. CO~ t!Jda severi~~á exigida, será un
medIO eficacll!lmO, SI el favoritIsmo no desvirtúa,
como es ue temer, el in Rujo moralizador que los
castigos reglamentarios han de tener sebre los há-
bitos del funcionario negligente. Será preciso con·
t~a.star eo la práctica el.resultado de el!as responss·
bl~l~ades coo la bueoa IOten~IÓo que persiguen 101
mlOl.stros .al est.able.cerlas; pero es indudable que el
mediO ~eJor de actIvar los asuntos es la disclplinl
del serVICIO sobl'e la base de la responsabilidad pero
sonal del funcionario. De esta suerte nos aborrere-
mos el bochorno de que sólo á impulsos de la recO'
mendación, del cohecho y de toda clase de estimu·
loa poco lícitos, active sus trámites y resoluciOIlef
la covaeha-tla contemporánea.
•• •
Aunque la prensa 8'lele re:llejar con fidt'lidad lo
trat'ldo. eo consejo de ministros, pues gran parte.de
éstos tienen la costumbre de conceder audienClIS
privadas :í los reportera 1 fiar á su discreción curio'
El r,robftma inftrnlJciona/.-La rtfarma adminislraliN.-
La adlJlinistraádn y ti parlamenlo.- L& refQrrJuu ro
b tweñan;;a.
De sábado a sábado la gente política ha comen-
tado, entre a8Ul1tos interiores de relativa importan.
Cla, ('1 magno problema de nuestra aliaoza interna-
ClOJal. La memoria del genel'al Polavieja y el aro
ticulo publicado en una revi6ta de Madrid por el se-
liar Silvela, han puesto á la orden del día esta cues·
tlón interesantísima.
Aparentemeote ('1 artículo del jefe de los conser·
vadores y la memoria ,ecreta-jsecreto á voces!-
del exministro de la Guerra, ninguna relación tienen
ni sus autOres s~ propusieron, según todas las pro-
bahilidades, obtener en sus escrito.. concomitancias
dc ninguna clase. Difieren en el objeto, eu la ¡nten-
CiÓll, eo el procedimiento y no digamos oada, en el
estilo. Propónese el antiguo soldado de Africa dar
la voz de alarma sobre el estado de indefensión,
ualto patente por dCRgracia, en que nuestra patria
se encuent.ra, frente á todas las ambiciones y codi-
ciuI> que andan sueltas por el muudo. Y el expresi-
dente de Consejo de ministros, estudiando posibles
complicaciones de la. politicu internacional en el
Mt!dlterránt:o, examina la cuestión de Marruecos y
propone como más conveoiente á nuestros intereses
uoa inteligeucia con Francia. Ambos políticos coin-
CIden eo apreciar la gravedad de nuestl'B sitllacióll
presente; lo peligroso de nuestra debilidad :l oe- ,
UJ Me le han ¡¡S(:¡urad~.
acerca del citado trabajo pMiodistico han manifes·
taJo entre otros varios políticos los señore" duque
de 'l'etuán y Romero Robledo.
El amaLie exministro de Estado opina que la
síntesis del artículo de Sil vela no corresponde ¡Í, la
prudencia que obligan a guardar las cuestiones in-
ternacionales aq:Jien ha sido jefe de gobierno.
El Sr. Romero Robledo va más allá. Y esto no
es extraño dada la euemiga que existe entre amboll
personaj~: D Francisco el de Málaga y O. FCIlu-
cisco el de Antequera. Este, ante algunos pOrlodis-
tas ha expuesto su juioio respecto del acto de Silvela
diciendo que el ya famoso artícnlo le ha producido
verdadero asombro y que de él pudier3 surgir un
oonflicto para la patria, mucho mayor que el que
oClSiouó la pérdida de nuestro imperio colonia!.
Todavía hay más respecto ti. 10s-desabogos, ó lo
qne fueren, d(>1 batallador exministro. Se dice por
ahí (1) que el Sr Romero, ocnpandose del artículo
eu cuell.tl6u lo califica de rMgo de imb~cilida.i de
Slh'ela anadiendo que si manteniendo tal programa
de políti(la interlla.cional, fuera llamado el s~ñor
SlIvela á los consejos de la coronal él, el Sr Romero,
atandonaría la l,galidad. Y se añada que extre-
mando su:! ataquei', el diputado anu"querano arre-
mete l'out.ra Almódo\"ar y León y Castillo, espec:al.
mente contra este Últ1lOo a quien califica de agente
(ralleia. dICIendo de él ot.ras cosas por el estilo que
!JO m... fl ..nolto e"Umpar.
lJlllro e>l qne no lJuedo garantizar la autenticidad
dll lales Ulanlfe"LaClones, recogidas como rumor, y
que si no re:>ultan ciertu, e:>toy dispuesto á recti-
ficar debidamente.
Hoy á las diez, conforme se esperaba, se ha pre-
sentado á la \·¡sta y á corta di!ltancia de la Conoha,
la esr:uadra oom puest.a de cinco acorazados y I:tlgunos
destroyers. Ha saludado á la plaza con multitud de
clloiionazos ó inmediatamente ha partido de la oa-
seta real de uanos una escampavía. llevando á bor-
do á lli r ..al familia, á 101l ministros y á los genara-
le¡¡ y alto~ funcionarios palatinos. LI\. pequeña em-
barcaoión se ha dirigido al uGiratda
ll
que esperaba
empa\",,~adoen el centro da la bahía, y que ha reci-
bido a IIl. rtlgia comitiva con las salvas de Oldenlil.n-
za, dirigiéndose enseguida ti. alta mar, y poniéndo-
~a ti [a cabeza de 1011 demás barcofl que lu seguían
en dos filas, pronto !le ha perdido en el horizon-
te en dirección á Bilbao.Elespectaculo, que ba re-
sultado magnífico, y mucho mas con un día explén-
di do y ca~llroso. h&. sido preseuciado por multitud
de curiosQs que se agolpaban en el paseo de la Con-
cha, en el castillo 1 en la isla de Santa Clara.
Terminados los ejercicios navales, créese que el
sabado volvera á. estas aguas la escuadra escoltan-
do al IlGiralda" que tra8fá á bordo ála real famUia
ya su séquito.
El1tre los amateurs hay impaciencia por presen·
ciar la corrida del domingo, Inl la que Conejito y
Fuentes lidiarán toros del ministro de Marina, q nie-
ro decir, del Sr, duque de Vflragll&.






CARTA DE SAN SEBASTIAN
21 de Agosto dld 1901
Sr. Director de LA ~Ol'lTAÑA.
Marcharon Ja los tnrcos, y apenas tra!lpuestll la
frontera ha llegado otra embajada con idéntica
mi"lón, aunque con menos ruido. El re] de Dina-
marca hll cOllferldo á D. Alfonso el collar de la
antiquísima orden del uElefante ll , que sólose con-
cede á 108 IUdivlduos de las famIlias reinantes, Con
lal mot.I va el mi niil~ro pieni potenciario dané" en E,¡·
pañll,conde deReventlúw, ha :lido investido del Cll-
rácter de embajador extraordlul1rio para hacer en.
trega de tan preciada condecoración ti. nuestro joven
monaroa, acto que a)'er tuvo lugar con el cereUlo-
nial de costumbre.
Gran marejada ha l.. vllntado entra jos políticos
que aqui vartlllean UIl artículo que aúerca de la
oandeuttl cuestión de Marruecos publica en sn ul-
timo nllmero 111. revista mensulil La Lect!tra, impar-
tanLi,¡imo trllbajo que firlUado pOI' uUn diputfl.do tÍ.
C~I'~es" lle atl'lbllye. al expresiril'nte del Consejo de
mlUutros D. Francisco ~ilvelll.
MII~hos y muy varie,dos son [Oil comentarios que
ellirtlculo eu cUes~i6n lUerece á los que se ocupan
de la cosa, pública . .\las COIDO la prensa toda ha
tratado det.eUldamente el l8unto, me creo relevado
de extenderme en con~ideracione,¡que por otra paJ'~
Le eoustituirilLlI tilla tarea ,¡uperior lÍ. mis humildes
~pt.itude~.Sólome permil.O hacer mención de lo 9.ue
intentaban alojarlo.'.! de su divina presencia y ense-
fllindoies el alto aprecio en que los tenía con estas
tieruisimas plllabrtls: "dejad que los niüos se acero
quen á mí, pues de l:!J1os es el reino de los cielos.¡r
Como ~i dljern. hasta auorA el mundo h& me·
nospreciado á esto~ inucente,;¡ seres; los sabios de
la tierra han creído rebajar el vuelo de su inteli·
geucia ooupándose en e~tas indefensas ,criatura.s;
los li'gi~lll.aores los h.n coodenado con tr~c:uenCla
al o>itracismo; la patria (os ha reputado muchas
,"eC6S como seres inúlilesj ¿qU6 mas? .. hasta sus
mislDoll pacires lo!! hall mirado con indiferencia,
abandOllaudolos siempre que no servían para sus
6oss. <111809 yo os digo "lue cualquiera cosa que ha-
gaia a uno de 6!'itO.!l pa.rvnlito~, en mi nombre, ti. mi
la bacéis,({ue si no os conduei;¡ como niños, no en-
traréis ~n el reino de los cielos, 'lue cnalquIera que
se humille como uno de estos pequeñitos será ma-
yor en el reiao de mi Plldrt-' lI
¡Enseñanza sublime ({ue echa por tierra de una
l'ez para siempre el Irritante des!Jrecio ti. que era
condenada la porción más imponante de la huma-
nidad! .hi lu co:npren·lió el >iahio Mentor d la In-
fallcHl, el :-;alLl.o fundidor tie la Escuela Pia, Jo"é
de Cl:lla~AUZ, al COll"llgrar ,le lleno su \·ida casi se·
cnlar en \;"l,dic.u JI! ltl. \'¡iia e~l,;Qgj.ja d .. l Sah-ajor,
1<1 ~1l<'lLh'alcHlljll\'eO"l,1. ~I<)\'ld" porel E~pírit.u de
DI"~ 'lile Sdll'l"<t' l· r"lI .. ti~: .. A ti :;l' h~ll confía'lo
J,)_~ VulHUdl."" ulii,,~. tU , .. rá~ ... Pll.lr., ,le I '" lluér-
lIu,,,,,,. \'lll!lIl '·U al'" .1 .. la '·anda 1, rl'p,ute "'I,tr~
Jos pubr.·:! "o lJiugüd plltnm 010, rlHJUIlCIl1 \;<'II",fi·
cios, IHl}'6 de las mas lllu.s dignidades, abandona
su pat.ria, stll'ca los mar~~, y se dirige á Roma para
Je\'uutar en ella el houl'o,¡o estandarte que había de
ondear de Oriente a Por.iente, desde el Aquilón á.
Mediodía eu provecho de la desvlllida y necesitada
juventud; allí en ltoma,ceoHo del catolicism<l, tras
iucoutaulcl" Lrauajos, de crueles persecucione!l. de
imprevlIltos desengaños, COll eprobacióu de la S~n­
tll ~edtl abre al lJúblico alboroztl.do de alegría
aquellas ESOllOIRll gratuitas por lIourenombre Jla·
madll.lI Pías, que lIe lleulll\ inmediatamente de niños
de todas clase.~ hll.mbri~LJto;¡ del Ltltritiro lJau de la
edllCll.C1Óll y de la iO::ltrucción, pnes tiempo hncía
que ¡¡e,lilln pan y no eucontraban quien se lo IJar·
ti era, ~egün fraso de lus libros Santo~.
Alegraoll ¡queridos niños! Desde hoy más, ha·
llaréill eu Slln José do! Cula:!auz uu lI.maut.ísimo Pa-
dre que Ol! ama. tiernamente y que parb. vuest.ra f~·
licidad ha estll.!Jleeido el Instituto de las E~cnelll.s
Pias, donde se !lacrlfican tautas y tan preciosas vi-
das por vue!ltro bien, donde existen hombre.. , que
pudiendo rayar lOUY ailo en todos los órdenes so
cJale,¡, encuent.ran sus complacencias en la dificil
y penosa tarea de instruir \·ueSl.ras intellgeocia Q }'
for:nar vuestros corazones para ntilidad dc las fa·
lllililS y de la ll.mada patria á que pertenecéis.
La fiesta de San José d" Calasanz ea fiesta do
los PP. Escolapios, aus bijo", y de todos los alum-
n01l que se precien de ser Jiscipulos agradecidos de
la Escuelll Pía. Celebremos pues unido» maestros y
diseípulns la glorio!la festividad del Mentor de ltl.






dún y Martes, en los cuales se advierten seaales que
ha~en sospe~har se hallan ataoados de la filoxera,
el J~eves salló para los mencionados pueblos el in-
geniero agrónomo de la provincia, D. LeónLaguna.
El ~.ust~ísim~ y Reverendísimo Sr.Obis o de
est.a dIOC~SI~ ~ahó. el día 20 para Covadonga, ~on el
fin ~! aSistir a la lDauguración de aqnella histórica
Bastl~ca, en oUla solemnidad tomará parte, predi-
cando :lsermon de la fiesta principal. Durante su
a~sene!a,ha quedado encargado del Gobierno de la
Dlóce8~s el A1. l. Sr. Aroipreste de la Catedral don
Antorllo Lacadena. '
El dignísimo .diputado á Cortes por .,ste distrito
Sr. Duq,ue de Dlvona salió ellnnes para Hecho cu-
yos habItantes, agradecidos á la predilecoión 'con
que tanto por el Ilnstre aristÓcrata como por su
noble y caballeroso padre fueron mirados los inte-
reses ~~ aquella ~ocalidad, rivalizaron en agasajar.
le, hao~en~ole ob~etode sus más finas atenciones.
Al algu~ente dla visitó el pueblo de Martes, sien-
do ob!e9ulado c.on d!licado y expIendido ban uete
per el rico p~O~)IetarIo seüor Gil y recibiend~ nu-
merosas COWlSlones de los pueblos circnnvecinos
que pasarOn lÍ. saludarle y exponerle sus aspiracio~
ne8.
El Joven ari~tócrata y nuestros amigos 108 selio•
res Rlpa, G~V1D ! ~olano fueron el miercoles obje-
to d. las mas sOh:lltas y cariaosas atenciones por
par~e.ae O. Domingo Auría y su apreciabilísima
!amlha, en cuyo domicilio de Conoilio se hospe.
daron,
. ~ra deseo de nuestro representante en Cortes
VI.ltsr ~n ~uesca á la primera autoridad oívil de
la pr~vmola, pero retenido por eus amigos de Jacabis tIempo ,de,l que para ellos había destinado,
ubo de deSIstir de su propÓsito y puesto de acuer-
do con el Sr. Gobernador) salió este el jueves de
Huesca en uniÓn del diputado pro"incial O Lu'
La!aguoa y de D., Mauuel Bescos AJmúdeva~, pa::
uD.lrSe en Ja estaólón de Riglos al Sr. Duque y de-
~as. acampanan tes continuaudo el viaje hasta An-
zanlgo, dona~ con su peouliar explendidez habían
de ser obseq.ulados oon sUQulento almuerzo por el
alcalde de dicho pueblo D. Sebastián Pardo, cele-
brando todo~ ver al anfitrión completamente cora-
do de lll;s l.slones qua haoe quince días recibiera.
. La ~IIls~a causa ha obligado al ilustre ncursio-
nuta a deJ~,r para ot.ra ooasión so visita á Jos pue-
blos de Aguero, !~vlerrelatre.Riglos y otrOs que
figuraba~ en su Jtmerario. Ayer saludó á sos ami-
gos de Buucas, regresando por la tarde á esta ciu-
dad.
Ha e!do nombrado ofioial quinto de la Tesorería
de ~aclenda de esta provincia nuestro convecino y
amIgo D. Manuel Betel Ferrer.
Sea enhorabuena.
El ~co.ntecimieDtot3atral de la semana lo han
constlt.uldo las representaoiones del drama La Al-
rkfJ de San Lo~e"zo y l.a preciosa comedia El Regi-
mIento de Lupl6n que a pesar de las deficiencias del
e~cenario hao ~ido presentadas con bastante pro-
piedad. Los artlltas todos han recibido abundantes
y nutridos aplan.os.
. ~I día ~l del actoal serán retirados de la circala-
c~on 103 tImbre!' Ó sellOI de aomuuicaciones de an-
tigua elaboración, que vienen empleándose simul-
táneamente con los nuevos desde 1.0 de Enero para
el franqueo de la correspondencia.
.El canga se hará dentro de los quince primsroa
dlas de Septiembre próximo.
Hállase, ent.re nosotro,s el muy digna presídente
de la AudIenCia de lo orlminal de euesca don Ma.
nnel de ~asals, á q uie!, deseamo:.s reulte agradable
su estanola en esta oludad,
GAFE GENTIl.IL
Hijos de A. Nivela
Helados que se servirán maflana y toda la semana:
Mantecado, Plátano, Horchata,
~ ~~
lech~ helada y limbn.
Se elaboran todos los días.
Suscripción parala construcción de un teatro en Jaca
Suma allterior. 18,700 pt"8s.
S
Ao L. y J. ~. 250 11
r. Duque de BivonfL 500 ,
pro'Viuüial¡ D. Luie Lalaguna y D. Mannel Solano
lalaroo, diputados provinciales; D. Manuel Bascó,
AlmlldéYar, teniente alcalde de Huescs' D. Sebas-
tián Pardo, alcalde de Anzánigo, y el di;ector de LA
~0~'U9~ D. Ma~uel Ripa, que acompa.iiaban a los
dlstlDguldos hU6spede! de este partido aprovecha-
ron aquella oport.unidad para ,aludar yofrecer sus
respetos al dIgno primer vicepresident.e de la Cá-
mara popular.
El :Sr. Gobernador civil, atendiendo á la galante
invitación del Sr. Rodrigáliez, aceptó el puesto que
eu su abonado le ofrecía. yen un unión del seaor
Bescós, part.ieron para Hussca, qasdando en AnzlÍ.-
nigoelSr, Duqnede Bivona y sns acompaliantes
para regresar más tarde en coche á eata cindad.
En la mabna tlel 19, al dirigirse desde el campo
á su domicilio los vecinos de Somanés Egcolást.ica
La~asta Salin~s, ~~ría Sa,linas Eito y Angel Bescós
Salmas, de velntlclDco, clncut'nta y cuatro y Tein-
titres aftos da edad, respectivamente fueron sor-
prendidos por nna tormenta, y al abrl; un paraguas
para defenderse de la lluvia, cayó nn rayo que fue
á parar a.1 extremo ó c~nt~ra del referido paraguas,
y e:J:tendldo por el varIllaJe, produjo la muerte á la
Escolástica é hirió gravemente á Maria Satinas
salvándoae el Angel Bescós que era quien 80st6ní~
el aludido paraguas.
En nso de licencia, el día 20 salió para Zarago-
za el digno juez de primera ins~ancia de este par-
tido, D. Fernando de Santa Pan, quedando encar-
gado del Juzgado, durante sn aUl>encia, nuestro
querido amigo y compaflero D. Mariano Perez Sao
miti.1t.
Qon objeto de iuspeccioD.ar lQd "(ífledos de &r-
Nutlstro eetimado colega El Diario de Buesca
dice que aunque no están ultimadas las liquidacio.
ne! de gastos é ingresos de las corridas de toros ce-
lebrada9 en aquell'la oapital los días 10 y 11 del
actual, Re calcula en ooho mil pesetas la pérdida su-
frida por la Sooiedad que la! ha realizado. Esto, no
obstante, la comisión organizadora merece los más
oumplidos plácemea y de seguro se los tributará
unánimemente la colectividad accionists, por haber
preaen~ado dos espectáculos verdaderamente nota-
bles y correspondientes á la importancia de la pla-
za y de la ciudad y al desiuteres de los oscenses.
Conforme con lo dispueato en el art.íoulo 174 de
la ley de Reolutamiento de 21 de Agosto de J896,
S6 admitAn ingresos t"D la Delegación de Hacienda
de eeta provincia para 1&9 redenciones del servicio
militar de los mozos perteneoientes al actual reem-
plazo, hast.a el día ao de Septiempre próximo.
Leemos en nrios periódicos que ha sido descu-
cubierta una falsificaoión de billetes del Banco de
Espafta de 25 pesetae de los que llevan el busto de
Quevedo.
La falsifioacióu está grol!eramente heoha, la es-
tampación es borrosa y la figura de Quevedo horri-
blemente dibujada,
La seaal al alcance de todo el mundo estriba en
que lOil billetea falsos carecen de la cifra "25 peaf:l-
tas ll que llevan los legítimos, transparente en el
extremo izquierdo 61l;tre la trama hilada.
Sirva pues de aviso al eomercio y á lo!! particula.
res á fin de que no se lejen sorprender por el
fraude.
Dice un periódico de Zaragoza que á la demanda
de los pueblos damnifioados por las últimas tor-
mentas ha oontestado al ministro de la Goberna·
oión por telégrafo lamentándose d<lla situación en
que han quedado los mismos á causa de los tempo-
rales y que por el momento nada eficaz puede ha.
cerse para mejorarla, por careeer de reoursos apli-
cablea á eee objeto; pero en previsión de que las
Cortes concedan orédito ut.raordiaario, conviene
que se instruya el oportuno expediente que en su
día justifique los dailos reoientemente sufridos,
La Comunidadad de PP. Esoolapios de esta du-
dad celebrará. oomo en aaos anteriores, la fiesta del
Fundador de la Orden, San J osé de Calasanz, con
los siguieutes cultos:
Día 26, ll.las seiiJ de la tarde, solemnss completas~
aalve,gozos y adoración de las reliquias del Sa!:l.~o.
Día 27, á las diez y media misa solemne con ur-
món que predioara el M. I. Sr. MaG:istral D. Maria-
no Martíuez,siendo cantada ~o, la capilla de la Ca-
tedral.
A lu seis de lit¡ tarde, rosario, salve, gozos y ado-
ración de la reliquia.
NUESTRA CARTERA
22Agooto 190\.
sal intimidades de lo tratado en estll8 solemnes
jUDt18. muchafl vece~, por propia ignorancia .de los
consejeros 6 por motivos que rara vez trascleD~en
.1 público, 58 nota grall vagl~ed.ad en lo. que d~ce
¡obre determinados a.sUDt~8. Fue el proplll Sr. Sao
sta quien negó hace tiempo que se pensase eu
~r uo nuevo wioister.io. ~a ponencia de mlDi~tros
Jojuuró sio embargo, lDdlspeosable. Quedó al pa·
rtref cIes'ecbado el propósito. Hace UDOS días .volv~e.
roo loe ministros á trat.arlo Después se qUIso d~­
ff'lZlf el intento redUCIéndolo al de crear una di-
rección magna e,o I&. presidencia. Ya, parece que has-
13 de esto se desISte. rero DO será milagro que. antes
de abrírselas Cortes vuelva de Duevo á resUCitar la
cUeJti6n. .
Ya dije cuando por primera vez 8e puso sobre el
tapete qu'e había producido pésimo efecto. Es desco-
nocer Por completo el estado del país ó burlar deli-
beradamente sus aspiraciones, darle como fruto de
Ulla reorganización de servicios unánimemente de·
seada, UD minitlteri<l Duevo, es decir, un centro más
que por instinto de conservación ha de tender á
medrar á copta del contribuyente, No vale para jus-
tiócar el propóliilo invocar la cODveniencia de que
la actividad cI6 UD hombre no puede alcanzar para
atender cumplidamente á lo:, asuntos concentrados
elluo ministerio que lillne á su cargo la Agricultu-
n lndostr¡a y Comercio de la nación. F,¡¡; cierto, in-
•~dablemel!te, que 108 ministros son In la mayor
parte de los ca,sos máq':1iD3S de rub~icar quecumpten
IU cometido BID tener Idea de los lDoumllrables do-
tlImentos que autorizaD coo su firma. Estando en
lt~ciones el parlamento es en realldad imposible
~U~ el ministro despache coo pleno conocimiento
de JOB asuntos. Por eso se ha dicho que el parlamen·
ron ene:Jligo de la administración. Pero eBte mal
lIose evita creando miuisterios minúsculos que per-
mitan á In persona que los regente llenar con igual
exactitud sus debercs políticos y 6US obligacioues
aumioistratiYaB. Eso se remedia creando por ejem-
plu el cargo de subsccretario parlamentario encaro
~do de contestar cn las Cortes á las preguntas é
Interpelaciones eu nombre del ministro, mientralil
éste estuJia é impulsa lo:> atluntos de su departa-
mento, Hoy 108 subsecrl"tarios son completamente
inutiles Soo una rueda más que gira embarazando
la marcha de otr:lS obligadas á engranar (".00 ella.
Podía ser el cargo bonorifico puesto que la campaña
que e!l él se hiCiese tendría recompensa fácil en la
cartera efectin, y no habiao de faltar quienes lo
ambicionasen para lucir su preparación para la vida
pública y i:US talentos oratorios. Pero si se quería
hacerlo remunerado, coo asignar á él los emolumen-
lOII de los actuales subsecretarios estaría resuelta la
cuestión. Cualquier cosa sería preferible al aumento
de liD ministeriO que sólo había de servir para gra-
n! las cargss públicas, sin mejora positiva para el
pala.
•• •tu reformas decretadas en la enseñanza por el
a:ode de Romaoones, han dividido á la opinión. Se
~uoce en general el buen deseo del ministro y la
te:dtocía progresiva en que ha informado 8U pensa.
~~'1o. Pero no hay uuaoimidad en reconocer la
.wmoa con que ha sido dtearrotlado. Se tacha la
!tfurma de demasiado llompleja para ser adaptada
lQDlediatamt"nte al régimen ~olar; se la ceusura
~re todo por concentrar en los iostitutos materias
ft enseñanzas tiparcidaa_ en otroa centros. Desde
Dego por su tendencia radical ha de ser perturba-
rora ea las familiu cuyos hijo3 hubiesen comenzado
0lI tatudios con arreglo á otros planes. De todas
fniles 00 es obra para juzgada de ligero y cuandorlSCuta en lu Cortes podrá esclarecerse mucho de
bOre en ella aparece hOJ incougrueute y pertur-
la Oro Me coosta que un elevado oersooaje de la si.
uaclóu actual la desaprueba en abseluto.
Montaflú.
-
p El ,justes regresó í. Madrid desde el balneario de
D·~~cosa, al primer 'Vicepr88ideute del C08greso
b' Irso Rodrigáaez Sagasta, reoibiendo en And-
~:o a$'radll.ble sorpresa, al enoontrarse con su ínti-
~ll ll.mlgo el Sr. Duque de Bivona, que se hallaba
Gcbquellll. estación con objeto de despedir al seüor
Le ern&dor oivil de esta provincia, D. Gonzalo
In tlllo Goudlez, con quien, como deoimos en otro
IJ~r de ,e8La sección, habla compartido aquel día
~1I t.e~clonee y reepetuos08 obsequioe de que fue-
.lll ?~]eto por part.e del aloalde y vecindario da
t&1IIg0.
O~a8troe muy oaraoterizlldos amigos los señoras





















































































































Imprenta de RuDoo Abad.
EL SOL
LENA FUERTE DE HAYA
por oarretada., , preoio eoonómloo, plUlDdo &TilO
al comercio EL SOL le llevar' , doauoilio. Se tratl
de muy pOO&8 oarretada•.
cotorras que pongan ,,1 pico .iunto~:11108 labiol de
8UB amas, es sumamente pehgrou, porqll8 de esa.
manera se transmite el bacilo de la tuberclllOlÍol de
los pájaro¡ á la8 personas. 1 1 ;
Ofrece igualmente peligro el cuidar' ~jarOl en_
fermos y soplar el polvo y las cascaríllOll..de lu si.
mi~utes con que se alilllentan,
Laa: jaulas uo debían sar llevadas nunca" la coci.
na para limpiarlas; el polvillo del cuerpo de lu avea
y las mucosidadea que se desprenden del pico pue-
den contaminar facilmeote loe alimentol.
Los canarios padecf"n con mucha frecoeucia tu-
berculosis. y lo mismo sucede con lOi lorOi 1.1&1 CO'
tOrras. En éstos la enfermedad 16 caracteriza ~¡'e­
cuentemente por excrecencias en la píel qne , ncea
alcanzan tamaAo considerablej se lea arrancaD' can
facilidad y al obaervarlas al micM8COpio se 'Ve que
contienen numerosos bacilos de 101 tubercnlOlOl. Se.
gún loo¡ estudios hechos por Eberleiu, en un loro tí.
Iiieo se encnentra la piel afectada en el 52 por 100 dI!!
los casos, en el 16 por 100 la lengua, y 101 hueaos y
articulaciones en el 12 por lOO,
La tuberculosis de los loroa y 8UI limitares se dis-
tin~ue por la preseucia de un número 6norme de
baCilos.»
SE VENDEN
tablas de diez y doce palmos á 12
. pesetas la docena.
IN LA OAI.LI KATOI, 31.
Acto seguido lIr, Yuug examino el trayecto se-
guido por las obrE'lras para co;;echar sus alimentos y
obtener materiales de construcción, y vió que los ca-
minos terminaban al pie de los árboles.
Las ciudades de hormigas constan de varios hor-
migueros más 6 menos próximos, A veces hay colo·
nias de 12 nidos,
En el nido del valle l1lit'z, cuyo di~metro era un
metro 60 c:entímetros y 0170 de altura recogió
63.018 hormigas; en el Champtry. que media U:J.
metro ::8 por 0'06 de alto, 67.470; en otro cerca de
Montricher. de un metro 60 por 0'60 de alto, 69.933;
cn otro del mismo pueblo, de un metro 40 por 0'65
de altura, 93,694, y en el uidO de Coudre, de :J'7ó de
diámetro por 0145 de alto, 41.828,
Como se Te no exisie proporción regular entre las
dimeusiones de un nido y el número de sus habitan,
tes.
Las 331.943 hormigas que pa¡;.aron ante los ojal!
del observador Yung, ¡le han demostrado que aun
entre [os individuos de una misma espede ba.y mul-
titud de variedades, de coloraciones y de tamaños,
gigante8, enanos, monstruos etc.
OOLEGIO DE SAN PABLO
San Juan, 4, principal, Zaragoza
Di,eClO': D.I'ttIRlIcl ~. FClrUGl" J ~rlliió
:Se da la primer.t enseiíanza en sus tres grados, de p~ryulos eleroenlJl y snperior,.dmiliéndoae los edueaados cum
plidos que lengan los tres a¡¡os y esl~n vacunldos.
BACIIILLEIIATO, - Los alumno! que rorman esta seccióD, Ion acompañados, id. y vuella, alla.tituLo provincial, pira
recibir las explicaciones de los señores proresores onciales, por uoo del Cotegio, persoo. eatlcteriuda J de toOnaou,
que presliln, t8 año~ ha, sus servicios en el mismo. Esludian cOD~enieolemeDle vigilldos, 18 lb LOm'D J elplicn lu
leceiones de las Jsignaluru que cursan, tres veces II dí•.
Ul'II'U:flSITARIOS -Para la admision de jOvene~ de Facultad. es indispenuble somelerte ~ las iaslrueeioQeJ que el
Jefe del Establecimiento personalmenle fljul a los ioteresados, mu,. llevaderas, provechosas para ~dm J eseo4res;
en la intúligeocb, qne el incumplimiento de las misron, obligarA A la expubiOn del iorractor, con el flo de evitar b
pertersion de sus compañeros,
Non ,-Continúa como proresor de idiomas, ea este Colegio, el lao acreditado presbUero, Licdo. D. AI(rt40 LlolJi,





ofrece al público u~.beneficio .~erdad de un 10 por l~ en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por lOO en ultramarmos.
A todo comprador en dicho día, despnés de ajustado el género á con·
for .nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta .Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento qued¡¡rá satisfecho del verdadero beneficio que todo.
los lunes ofrece COSTA del 10 y:> por lOO, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
60Sf.A






Se halla abierto ,1 públ,ico esle estableci·
miento de baftos con los siguientes precios:
No••na, con ropa. 7 pesetas.
Id., sin id.. 5 id.
Baño, con id.. 0'90 id.
.. Id., sin id..,. 0'65 id.
CURIOSIDADES
De la autorizada revista médica inglesa La Lancee
traducimos lo siguiente:
_La costumbre de permitir á los canarios y á las
--==~====~===~===~~~~=~==""""==--
¿Cuántas hormiga!) hay en un hormiguero...?
Ustedes DO lo sabrtUl seguramente COD exactidad¡
pues aunque Lubbok cice que 500.000 y Forel que
114.000, ambos hablan sin poseer datop precilios.
Un profesor de la Universidad de Ginebra. Mister
Yung. se ha ocupado en esclarecer puuto de tanta
transcendencia, y pata lograr su propósito ha hecho
obsE'r'\"sciones en el valle de lliez, en Champer'y, en
Mootricber y en la Coudre.
A la hora en que el calor rlt'1 801 hace salir en tm·
pe! de sus nidos á las hormigrs, Yuog colocaba cero
ca de los Itormiguel'oi uoa ¡Jala de madcm d~ un de·
címetro cuadrado. A[ poco rato estaba ,::ubierta de
hormigll¡::. Con uua brocha fina, Mr. Yuug hacia
caer los animalitos en un culto de espirilu de "ino.
A[ cabú de dos bO!'u!!l de repetir la operacion ya
no acudian:í la pala má~ que llJuy cootadlls bormi-
gas, [1) cual era testimonio de quP, en el nido sólo
quedaban las Iwmbras y las larvBil, Sin embargo
por espacio de uoa semana siguió el observador COD
su procedimiento de l:uza, 6. fio de coger á las hor-
migas viajeras que por haberse ah'jado en demasía
rel rasaron ~u regreso al nido.
Desp'Jés demolió el hormiguero para apoderar¡::e












Vino del campo de Carifiena á 2'50 ptas. decálitro.
Idero blanco á 5'50 idem idem,
Aceite del Bajo-Aragén á 18 idero arroba.
Sopa. ita.liana á1 ¡dero kilo.
Sal molida Ii 3150 ¡dero quintal.
Idero en graDO á 3125 idem ¡dero,
Jabón de lteus ¿ 9,11 Y 12 idem arroba.
Rbum, Cogoac y Jerez, 2'25 id. litro.
AzuoaT, á 1110 ld. kilo.l
g~~g~~~AY. ~, ~~QA
OA.NTEROS
Se necesitan en las canteras de
mármol dc Anglasé. - Dirigirse á




f'1 tan 3rr!:'dilal!o allOlIlI tlliller¡,1 de los señores
flo Ramirez y Compañía de Logroño.
Los hay de luda1i da:ses )':i pr'cc'ios I'cdu'
cilios.
~-- .-
Como fin de temporada Sí! rpaliz(in IOd,l'i
las existencias de géneros de ,'e¡',lfllI COll i'n
porlallle~ f'/'hajai lit' pI'celu.:.,
~l'JIg~~ @Q¡\Sl@~ 1I'~tl~ ~@mli'JitU
S:ltrncs :1 3i> c¡ints, d,' pp.3cla la \',11'3,
Indiau.l;;, perc:Jles y el'clonas desde '10 9én
timos \':ira,
Alpacas de lana con 25 por iOO <le baja.
Toquillas de pl·lo de cabra con ~o pOI' ioo
de baj'
Tclas c colchcin de~de !J IH'1if't:1S corlp..
Aballicos por la milad de ::.11 valor, "1111'05
mil3rlicnlos:1 prt'r.io:; surnamf'lIle econÓmicos,
NOTA.-La baja en 101 precios que hoy !le anun·
oia regirá sola.mente basta el día 15 de Septiembre
próximo,
LA MONT.\llA
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